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Caracteritzacio del Siluric superior i Devonic
inferior a Almoster (prov. de Tarragona)
SALVADOR V1LkASECA
Durant les excursions que per a explorar els terrenys primaris del
camp de Tarragona ferem pel terme d ' Almoster , no poguerem trobar,
mantes vegades sigueren buscats per nosaltres, cap classe de restosfossils en les calisses marmorees paleozoiques que existeixen imme-diatament al N, d'aqueixa Vila.
Per fi, les exploracions que darrerament hem efectuat en aquellindret ens han perms la troballa de varies tigesd' Encrinussemblants
a les descobertes en les calisses griotte del Devonic inferior dels voltants de Barcelona , i, dernes, la caracteritzacio del Siluric superior
merces a la troballa dunes pissarres arnb graptolits.
ANTECEDENTS.- En 1890 , en son reconeixement geologic de les
comarques tarragonines ( 1) va fer esment En Lucas Mallada de lacalissa negra compacta d'Almoster i, sense que hi hagues trobat elHies petit vestigi organic, la referi al periode Siluric , com totes lesrogues paleozoiques de factual provincia , creient-la semblant a les
calisses de Cardiola interrupfa de les comarques barcelonines des
cobertes pel Canonge Almera.
Anteriors a En Mallada , Bauza (2) i Gombau (3 ) no citen el retailde filadis califers d Almoster i , posterior al mateix geoleg , tarnpoc el
(1) Lucas Mallada: Reconocimiento geogrifico y geologico de Ia provincia de TarragonaBol. Conn. .Napa Geol. de F.spa;)a, t XVI, 1890.(2) F. Bauza: Breve rese na geologica de as provincial de Tarragona y Lerida, id , id., tomoM. 1876.
,31 J. Gombau: Reselia fisico- geologica de la provincia de Tarragona , id , id , t. TV, 1877.
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Dr. Faura descobri cap forrnacio devonica en les comarques tarrago-
nines (1).
En 1917 (2), basant-nos tan cols en caracters litologics, ens
atrevirem a referir ]a calissa griotte d'Almoster al periode Devonic,
mes amb I escassa seguretat de no cornptar amb cap prova paleonto-
logica
Cap dell autors citats, adhuc nosaltres, havia pogut reconeixer to
presencia de les pissarres de Graptolits en tot El Priorat i el Camp
de Tarragona. En Isidre Gombau havia descrit corn a siluriques totes
les capes paleozoiques de la provincia i En Mallada respecta aquesta
referencia, tot i creient que tenon 1'aspecte de mes antigues, excep-
tuant les carbonoses del Coll de la Teixeta, on hi pressuposa l'exis-
tencia, no confirmada encara, de graptolits; mes ni un geoleg ni I'altre
trobaren documents paleontologics decisius , ja que solament En
Mallada esmenta nomes el dubtos Paleophycus striatus Hall de
I'Espluga de Francoli i la presencia, en altres indrets, de restos de
fucoides.
Foil nostre malaguanyat Font i Sague qui en 1909 (3) dona compte
a aqu..sta Institucio de la presencia indiscutible del Siltiric superior
prop de I'Espluga, trobant en unes pisarres blanques i negres, per
damunt la font ferrosa de Villa Engracia, Monog-raptus priodon
Bronn. i Al. turriculatus Barr.; si be, anteriorment a Mn. Font, ja En
Lluis M. Vidal havia trobat lines pissarres amb graptolits pels voltants
del reial Monestir de Poblet.
Segons Mn. Faura i Sans, el jasciment descobert per En Font i
Sague correspondria al Tarannon. En canvi. per ]a banda de Mont-
blanc, reconegue el plorat geoleg unes pissarres vinoses que va creure
semblants a les de l'Ordovicia de Papiol.
El mateix Mn. Font, qui ja havia escrit que t,,en la forrnacio pissar-
rosa de la provincia de Tarragona hi haurien varis nivellss, dona
compte a I'any seguent (4) i tambe en nostra Institucio, que anant del
pla de Cabra a Cabra, poc abans del collet de la serralada que tanca
( I) M. Faura y Sans : Sintesis estratigrafica de los terrenos primarios de Cataluna, .]lent . R.
Soc. Esp. de Ilistoria Natural, 1917.
(2) S Vilaseca: Fits terrenys paleozoics del Camp de Tarragona, 1917.
(3) N. Font i Sague: Nota sobre la presencia del Siluric superior a I'Espluga de Francoli
Butll. Inst . Cat. d'Hist. Nat., 1909.
(4) N. Font i Sague : Notes sobre la presencia del Siluric superior en dues noves localitats
catalanes : Vilajuiga i Pla de Cabra. id , id., 1910.
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per aquell costat el Camp de Tarragona, apareixen unes pissarres
negres de formaci6 silririca, completament plegades i alterades, taca-
des per abundor duxids de ferro; identiques a les que contenen grap•
tolits, pero sense que hi hagues pogut trobar aquests carecteristics
hidrozoaris fossils. Mn. Faura (1), que ha pogut recorrer posteriorment
aquella regio, ha reconegut novament la presencia d aitals pissarres
entre Cabra i Fontscaldes, no trobant-hi tampoc restos de graptolits.
EI turo de Almoster ( 2:i0 m . s. m., p, m ) esta situat a 2 Km, al NE.
de Castellvell y a ^3 Km. al N. de Reus, en la partio dels dipbsits qua-
ternaris i primaris del Camp de Tarragona.
Des del peu de les darreres cases fins a uns 2C0 m. al N., seguint
el cami anomenat de les Serres, es troben varies capes de calissa
marmorea , quin gruix total creiem que no passa dams 10 m Aquesta
calissa o marbre griotte es , en general . compacta, dolomititzada, de
fractura concoidea , de colors blavosos i negrosos , gairebts negre en
les capes de mes gruix, que arriben a tenir 20 i 3O cm., i esta creuada
per molter betes espatiques . Tocant a Almoster s'observa en la pe-
drera del Corral que les sever capes s'inclinen fortament al SW. i que
alternen amb altres pissarroses i grauwackoses . En les pedreres d En
Miquelo i Llombart ofereixen energies replegaments.
Hem trobat en elles alguns fragments d ' Encrinus sp., propis del
Gedini5 ( Devbnic inferior ) de Santa Creu d Olorde, Brugues, Mont
cada, Vallcarca, etc ., dell voltants de Barcelona.
Les pissarres grauwackoses es presentee interestratificades i tint
per damunt com per rota de les interiors calisses, i contenen Loplroc-
feniutn Kichteri , fucoides?, etc , com les dinantianes del Camp, Prio
rat (2 ) i Conca de Barbara . Alguns dies porfirics les travessen.
Les pissarres de graptolits es presentee igualment interestratifica-
des amb les capes de marbre griotte, busant concordantment al SW.
en la pedrera del Corral, i en les d'En Miquelo ofereixen un busament
oposat , recobrint amb concordancia als estrats de griotte no replegats
secundariament.
(1) M. Faura i Sans : Comunicacio personal,
(2) S. Vilaseca : Un nou jascimetrt fossilifer paleozoic a Cornudella ( Priorat ), Butll . Inslitu-
ci6 Cat . rl' Hist..Vat., 1919.
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Aquestes pissarres son en alguns punts roges i vinoses per la gran
quantitat d'oxids de ferro que les taquen, mes quasi sempre es pre-
sentee descolorides, blavoses o blanques, en virtut de ja conegudes
reaccions que en elles han tingut lloc.
Contenen: Mono^raptus Halli Barrande, M. Sedhrvlkii, Port-
lock, Clinraco^,Jraptrrs cf. scalarls Hisinger i algunes altres formes
graptolitiques menys ben conservades, que hem remes a Mr. Dolle, de
Lille, per a la seva exacta determinacio. La segona especie esta re-
presentada per un magnific exemplar, doblegat, duns 12 cm. de llar-
g^lria, exhibint les dues porcions proximal i distal, aquesta amb les
caracteristiques prolongacions espinoses de les hidroteques. La darrera
recorda alguna forma de les figurades en 1'edicio d En Lapworth (I )
sobre graptolits britanics i en 1'obra de Perner (2). Aquestes espe-
cies esmentades basten per a referir amb tota seguretat a l Upper
Llandovery les pissarres en questio.
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Tall estratigrafic del taro d'Almoster.
S'endevina, amb ^o que tenim dit, quan intensos tenen d'esser els
trastorns tectonics del taro d'Almoster. EI rebregament de la majoria
de les capes no permet evidenciar d'una manera indubtable 1'essencia
d'aquests trastorns ocorreguts al pea del gran anticlinal que separa
les formacions triasiques de Castellvell de les del clap de 1'AlmuGara.
(1) Gertrude L. Cilles and . Ethel M. R. ^w'ood: A Modograhp of British Graptolites, Lon-
don, 1901.
lei Jaroslav Perner: Prudes sur les Graptolites de la I3oheme (trad. A. S. Oudin). Praga, ]897.
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aixecant-se en tota la seva Ilargaria fins per damunt de 600 m. s. m.
la formacid paleozoica del Camp.
Es tracta, probablement, d'una serie de plecs aixecats per sota i
entremig de les pisarres del Culm, que s'haurien emportat algunes
de les capes siluriques subjascents, i que haurien despres caigut en
direccio NE. Aquesta es la idea que hem volgut representar en el tall
esquematic adjunt. Mes cap al N. el replegament afecta tan sols a
una part de les capes de griotte, que s'apoien, per inversio, sobre
les del Culm, suportant ensems a les gotlandianes.
En conclusio, el basament geologic d'Almoster ens mostra els ni-
vells del Llandovery i Dev6nic, per primera vegada dins les comar-
ques tarragonines; el primer amb dues formes no trobades encara en
el Siluric catala.
Tenint en compte aquestes noves dades, els coneixements d'avui









Pissarres i grauvvaques amb .Vereltes,
lllvrianites , Lophoctenium , I'alaeopteris,
Equisetum ?, Fucoides, etc., de Castellvell i
Almoster (Camp). Cornudella ( Priorat) i
Espluga i Vimbodi (Conca).
Calissa griotte blavosa amb Encrinus
d'Almoster (Camp).
Pissarres hlanques o ncgres amb Mono-
graptus priodon i .11. turriculatus de Villa
Engracia de I'Esgluga (Cllnca).
Pissarres blanquinosc. amh lfono^Qraptus
LLANDOVERY Halli, 11. Sed wilcii i Climacolraptus
d'Almoster ( Camp).
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